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の学校が 「特色ある学校づくり j を志向し、その中身も[特色ある学校経営Jから「特色ある教育
活動」の展開を期待した。新たな教育課程である「総合的な学習の時間」は、学校自らが、もっと
いえば児童生徒が学習目標を設定し、 学習し、評価する自己教育力を期待している。























































































































































































































































『学校経営研究』第 27巻 2002 
l司東葬隆ほか編著『学校経営 重要用語 300 の基礎知識~ (2000・明治図書)
大塚学校経営研究会編『現代学校経営論~ (2000・大塚学校経営研究会)
(注記は本文中で解説の一部として活用した。なお、注記は吉本二郎先生の論文の直接引用でなく
論旨を整理したものである。その作業において誤解があればすべて筆者の責任である。)
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